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4. Souběžný název:
5. Podnázev:
6. Anotace (krátký popis práce):
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o místních akčních skupinách (MAS) jako o nástroji regionálního rozvoje. Popisuje jejich
poslání, funkci a činnost. V tomto směru je taktéž charakterizován program Leader, neodlučitelná část principu místních akčních
skupin. Získané poznatky jsou následně aplikovány na vybrané MAS Libereckého kraje MAS Český ráj a Střední Pojizeří a MAS
Podještědí. Vrcholem práce je závěrečné celkové porovnání obou místních akčních skupin, vedoucí k odhalení nedostatků.
Následně jsou jmenovány možnosti řešení a budoucího vývoj zmíněných MAS i celkového programu dotací venkova.
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8. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
  This dissertation overviews the knowledge of Local Action Groups (LAG), as a tool of regional development. It describes its
principles, functions, and activities. Same perspective has been applied, when characterizing Leader initiative as a inseparable part
of LAG principles. Second part of dissertation uses and applies the newly acquired knowledge on LAG of Liberec region: LAG
Český ráj and LAG Podještědí. Final section of dissertation compares both LAGs and highlights the flaws. Very last part lists the
solutions to future development of investigated LAGs as well as whole policy of rural subsidies.
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1. Hlavní téma:
Místní akční skupiny v LIbereckém kraji: MAS "Český ráj a Střední Pojizeří" a MAS "Podještědí"
2. Název dle studenta:
15. Zásady pro vypracování:
CÍL:
Analýza MAS a jejich srovnání, hledání cest dalšího vývoje
POŽADAVKY:
1.Místní akční skupiny - význam a smysl
2. Prostorová působnost zvolených MAS
3. Shody a rozdíly v aktivitách obou MAS
4. Praktické výsledky na život komunit
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5. Perspektiva dalšího působení MAS
METODY:
studium odborné literatury, dokumentů, analýza a interpretace primárních a sekundárních dat
tvorba tématických map v programovém prostředí ArcGIS
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